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Defilia Artika Adityagana, PENGARUH PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KESIAPAN KERJA KELAS XII 
PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK 
NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017.  Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan Praktik Kerja Lapangan terhadap Kesiapan Kerja kelas XII 
program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017; (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan Efikasi Diri terhadap 
Kesiapan Kerja kelas XII program keahlian administrasi perkantoran di SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (3) ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara Praktik Kerja Lapangan dan Efikasi Diri terhadap Kesiapan Kerja 
kelas XII program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII program keahlian 
administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
sebanyak 89 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah probability sampling yaitu simple random sampling sebanyak 47 siswa. 
Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode angket dan 
dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linear ganda. Dengan hasil persamaan garis linear ?̂? = 18,149 + 0,355X1+ 
0,309X2. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 
yang signifikan Praktik Kerja Lapangan terhadap Kesiapan Kerja kelas XII 
program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan harga thitung > ttabel atau 3,111 > 2,021 pada 
taraf signifikansi 5%; (2) ada pengaruh yang signifikan Efikasi Diri terhadap 
Kesiapan Kerja kelas XII program keahlian administrasi perkantoran di SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan harga thitung 
> ttabel atau 2,107 > 2,021 pada taraf signifikansi 5%; (3) ada pengaruh yang 
signifikan Praktik Kerja Lapangan dan Efikasi Diri terhadap Kesiapan Kerja kelas 
XII program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan harga Fhitung > Ftabel atau 9,442 > 4,08 
pada taraf signifikansi 5%. Praktik kerja lapangan (X1) terhadap Kesiapan Kerja 
(Y) memberikan sumbangan relatif 64,9% dan sumbangan efektif 19,5%. Untuk 
Efikasi Diri (X2) terhadap Kesiapan Kerja (Y) memberikan sumbangan relatif 
sebesar 35,1% dan sumbangan efektif sebesar 10,5%. 
 
 





Defilia Artika Adityagana. THE IMPACT OF ON-THE-JOB TRAINING AND 
SELF-EFFICACY TO THE WORK READINESS IN THE 12TH GRADE OF 
OFFICE ADMINISTRATION SKILL PROGRAM AT SMK NEGERI 1 
SURAKARTA AT THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. June, 
2017.  
The objective of research was to find out (1) the impact of On-the-Job 
Training to the work readiness in the 12th grade of Office Administration Skill 
Program in SMK Negeri 1 Surakarta in the school year of 2016/2017, (2) the impact 
of Self-Efficacy to the work readiness in the 12th grade of Office Administration 
Skill Program in SMK Negeri 1 Surakarta in the school year of 2016/2017, and (3) 
the impact of On-the-Job Training and Self Efficacy to the work readiness in the 
12th grade of Office Administration Skill Program in SMK Negeri 1 Surakarta in 
the school year of 2016/2017. 
This study employed a descriptive quantitative research method. The 
population of research was all of the 12th graders of Office Administration Skill 
Program in SMK Negeri 1 Surakarta in the school year of 2016/2017, consisting of 
89 students. The sampling technique used in this research was probability sampling 
with simple random sampling with 47 students being the sample. Techniques of 
collecting data used were: questionnaire and document. Data analysis in this 
research was carried out using a multiple linear regression analysis technique, with 
the result of linear regression equation Ŷ= 18.149 + 0.355X1 + 0.309X2.  
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) There was a significant impact of On-the-Job Training to the work 
readiness in the 12th grade of Office Administration Skill Program in SMK Negeri 
1 Surakarta in the school year of 2016/2017. It could be seen from the tstatistic value 
> ttable or 3.111 > 2.021 at significance level of 5%. (2) There was a significant 
impact of Self Efficacy to the work readiness in the 12th grade of Office 
Administration Skill Program in SMK Negeri 1 Surakarta in the school year of 
2016/2017. It could be seen from the tstatistic value > ttable or 2.107 > 2.021 at 
significance level of 5%. (3) There was a significant impact of On-the-Job Training 
and Self Efficacy to the work readiness in the 12th grade of Office Administration 
Skill Program in SMK Negeri 1 Surakarta in the school year of 2016/2017. It could 
be seen from the Fstatistic value > Ftable or 9.442 > 4.08 at significance level of 5%. 
On-the-Job Training (X1) contributed relatively by 64.9% and effectively by 19.5% 
to the work readiness (Y). Meanwhile, Self Efficacy (X2) contributed relatively by 
35.1% and effectively by 10.5% to the work readiness (Y). 
 





Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi (Ernest Newman) 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
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